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INLEIDING 
De gemeente Gors-Opleeuw, kanton Borgloon, arrondissement 
Tongeren, l~gil: in Limburgs Haspengouw, op ongeveer 8 km ten 
noordwesten van Tongeren en 5 ikm ten noordoosten van Borg-
loon. De Herk, een bijrivier van de Demer, kronkelt er door 
een heuvelachtig en pittoresk landschap (fi>g. 1). Het hedendaagse 
dorp be~S~taat uit twee voormaHge Loonse heerLijkheden : Gorsleeuw 







Fig. 1 - Situatiekaart. 
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ging men iJn beroep te Luik, van die te Opleeuw ging men bij bet 
oppergereaht van het graJalfsabap Loon te Vliermaal. De sche-
penen vm Gorsleeuw gebf'llli,k;ten het Luikse, die voo Opleeuw 
het Loonse reaht '(1). Vanzelfsprekend telde het dorp van oudsher 
twee kastelen. 
Tot op heden werden er maar weirog oudheidkundige vondsten 
gedaan. Vermeld zijn slechts een Frankische bijl en een grafschrift 
ter nagedachtenis van een Tongerse ediel: C. GRACILE IVSSIM. 
IN./ABDIL. C.T. Sffil. !.E.I./ET QUINTO.LffiERI. 1./AVDAX 
ET QUINTV (2). 
Het Gallo~Romeins grafveld, dat het voorwe.r.p van d~t onderzoek 
en deze :studie w1rrnaakt, werd op ihet einde v•an de her:flst 1967 
toevallig ontdekt. Bij het bouwen vm een huis werden funderings-
greppels uitgegraven en vond men Romeins matePiaa!l. De Heer 
Lenaerts vm Kerniel verwittigde de Natio.na!le Dienst voor Op-
gravingen. Op 2 mei 1968 werd met de opwelkingen een 'aanVlang 
gemaakt; zij duurden ongeveer ·vier weken. De opgelegde beper-
kingen ten spijt, konden tien ·grotere en klemere sleuven worden 
u1~gegraven en werden twaalf graiven v-rijgelegd. 
Wij danken aMen die ons bij dit onderrzoe.k: behulp~aam zijn 
geweest: de Heer J. Meugens, eigenaar van de grond; dr. M. 
Bus-sels, de Heren Aug. Willems, G. Mergeay, H. Lenaerts, ge-
meentesecretaris H. Vrmcken en W. Thi:jssen, tecihnious bij de 
Nationale Dienst voor Opgravingen. 
ALGEMENE KENMERKEN VAN HET GRAFVELD 
De v.indtplaats Ïts gelegen 1te Opleeuw .in het Boscl:weld, lm'gs 
de Meilens-traat (kadaster, sectie A, rus. 131 v en 131 w), op on-
geveer 150 m van de patflicië.rswoniiilg BeLle-Vue {tiJg. 2, B). Zi~ 
str~t ~ich uit op de ZJuidoostelijke hellilllg van een iheuvel, wa3if\lam 
de top zioh ongeveer 90 m boven de zeespiegel verheflt. Het terrein, 
vroeger ·gedeelteli1k boomgaard en 1gedee1Uelijk taiklk:eril31Ild, werd 
vóór ·enkele jaren in grasland herschapen, wellicht wegens de 
geringe vruchtbaarheid van de bodem, hetgeen am de ~lechte 
onder>gl'Olld moet toegeschreven worden. Derz:e bestaat uiJt een 
(!) J. PAQUAY, Gors-Op/eeuw, in Verzamelde Opstellen X, Hasselt, 
1934, 7. 
(2) M. BAUWENS-LESENNE, Bibliografisch repertorium van de oud-
heidkundige vondsten in Limburg. Brussel, 1968, 91-93. 
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doornopende groengrijze kleirlaag (potaarde) waarop een 1leemlaag 
van ~ternauwernood 45 cm dá!k:te rust. Ook de bouwhaag is maar 
dun en bereikt ~elden een dikte van 14 cm. De ondiepe li<ggilllg 
van de llclei verwekte een vochtige bodem en veroorzaakte aldus 
ook schade aan de grafgiften. 
Het perceel waarop de nieuwe woning gebouwd werd, kon niet 
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Fig. 2- A: Oud kadasterplan van omstreeks 1814. 
B: Hedendaags kadasterplan . - I: Begraafplaats. 
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ning, maar weinige graven buï,ten de uitgedolven sleuven bevinden 
(Pt I). In de sleuven I, IX en X ten oosten en ten zuidoosten Vlan 
de nieuwbouw werd geen graf meer aangetroffen. Dat was even-
eens het geval voor sleuf VII, het westeLijk mteinde van sleuf III 
en de zuid.wes.tel:ij:k:e uitei·nden 'Vaill de s1eru'Ven IV en Vl. Mochten 
er rzich nog graven bu.Ï•ten de bebouwde oppervlakte en het opge-
graven deel bevinden, dan zouden die in de zuidwestelijke ver-
le-nging van de ·Sleuven IV, V, VI en VIII dienen gezocht te 
worden. Die kans schijnt eohter gel'ing want we staan hier waar-
schijn!lijk voor een !klein grafveld met een u!itgestrekt:he:id van 
minder dan 10 a, oppef'VIlalk:·te die wellioht overeenstemt met die 
van perceel seotie A nr. 154, wa1s dat getekend staat op een ouder 
kadruoterplan van de gemeente Gors-Opleeuw, omstreekt 1814 
door dhr. Houben opgemaakt '(fig. 2, A). 
Het centrum van de begraafplaats bevond zich meer dan waar-
schijllllijk onder de nieuwe woning: imm·ers, bij het u.i.td:iepen van 
de funder>iiilgsgreppels werden meerdere .gra'Ven ver.nietli~. Toch 
wist eigenaar Meugens enkele voorwenpen :te redden : zij zullen 
als •losse ·vondsten beschreven worden. T•wee van die graNen kon-
den, dan!k zij i.nLichtingen door de 'bouW'ValGwbe:iders verstre;kt, met 
zekerheid gesiltueerd worden. Zij zijn op het algemeen opgravings-
pJan door de letters X en Y aangeduid. 
De vrijgelegde twaalf graJVen wa'fen .in geen regellrrnatige schik-
king georoend en ook niet door elllig uiterlijk :teken aangeduid. 
Slechts hij drie graven (6, 10 en 12) werd 'Van een houten kist 
gebruik gemaakt om de crematieresten en de gr.a:iigiften te bergen. 
In deze ge'Va:hlen was de !lrniil d.iep u.Dtgegraven ; de overige graven 
waren minder diep en bij sommige werden de ·grafgiften lfeeds 35 
cm onder het maaiveld aangetroffen. Op het eerste .gezioht zou 
men geneigd zijn de geringe diepte als een gevolg van de eros:ie te · 
beschouwen. Dat is nochtans niet zó. Volgens sommi:ge auteurs 
:kan <in de leemstreeJk van Bmbant en iHaspengouw a.hleen maar 
sprake zijn van duidelijke erosie en coHuviatie vanaf hellingen 
van 6 à 8 % . Welnu, de helling van het terrcin alhier bedraagt 
slechts 3,5 à 4 % (3). 
De grafkuillen waren niet aLtijd zuiver afgelijnd. Bij de graven 
1, 2, 7, 8, 9 en 11 was nie.t de minste ,affijning te bespeuTen ; 
bij de gr-aven 4, 6, 10 en 12 was de aflijning recllthookig, bij de 
gta'Ven 3 en 5 ciDkclvormig. Resten 'Van een brandstapel werden 
niet aangetroffen. 
(3) G. SCHEYS, Bodemkundige studie van een vroeg-neolithische nederzet-
ting op de Staberg te Ros meer, in Pedologie XII, 1962, 59 ( = Archaeologia 
Belg i ca 64 ). 
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DE GRAVEN FN HUiN INHOUD 
Graf 1 (fig. 3) 
Diepte : 70 om ; geen aflijnilllg, noch van een kirst noch van een 
kuil ; geen houtas, geen nagels ; sloohtJS en!kele onbeduidende 
crematieresten onder bord ru. 2. 
0 30cm 
I I 
Fig. 3 - Schets van graf 1. 
Grafgiften (fig. 4, 1) 
1. Fragmenten van een brui:ne pot {h. : 14 cm) ; zarulige klei ; 
baksteenrood in de kern ; zacht gebakiken ; deldaag bijna 
volledig afgeva1len. 
2. Wit bord (diam. : 25,5 om) ; ldei overW.oedig met 1bruine en 
w;Ïitte lk.ierzeltjes , gemengd ; grijze lkern ; goed gebakiken ; ruÏJg 
binnen- en builtenoppervJak.. 
Gose 469 : tweede helft Ile eoow (4). Vanvi:nckenroye 11 137 : 
He eeuw (5). Een stel geLijtlmard<ige borden bevond Zlich <in de 
tumulus van Rosmeer uit de eerste helft 1van de Ile eeuw (6). 
3. Fragmelllten van een bruine kom (!h. : 8,3 cm) ; ilclei met 
kwat1tskorreiltjes gemagerd ; bruingrijze ik:ern ; hard gelbaikik:en; 
rui·ge buiten- en binnenwand. 
(4) E. GOSE, Gefässtypet• der römischen Keramik im Rlzeinland. Kevelaer, 
1950 (Beiheft I der Bonner Jahrbücher). 
(5) W. VANVINCKENROYE, Gal/o-Romeins aardewerk van Tongeren. 
Tongeren, 1967 (Publicaties van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum 
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Fig. 4 - Voorwerpen uit de graven 1 en 2. S. : 1/3. 
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Gose 484 & 486 : midde.n en tweede heUit He eeuw ; kan ook 
reeds vroeger voorkomen : Van de Woord, afb. 52, 20 (7). 
4. Wit kruitk:je (h. : 20 cm) ; fiijne, :ruivere !klei ; hard gebakken ; 
gladde buitenwand. 
Vanv·inak:enroye H 72 : m1dden He en eerste !helft IHe eeuw. 
De Schaetzen (Riemst), fig. 4 : eerste helft He eeuw (8). 
Ook uit de opgravingen bij de •tempel te Tonge.ren is gebleken 
dat dit k!ruiktype reeds in de eerste !helft van de He eeuw 
opdaa~t (rmededelirrlg J. Mer.tens en G. De Boe). 
5. Fragmenten van een bruine kom (h. : 8 om) ; zelfde be-
schrijving als mr. 1. 
Cfr. nr. 3. 
Graf 2 (fig. 5) 
Diepte : 35 cm ; geen aflijni.ng ; noch nagels noch houtas, slechts 
schaarse en onbeduidende crematieresten onder bord nr. 1. 
I I 
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0 30cm 
Fig. 5 - Schets van graf 2. 
Grafgiften (fig. 4, Il) 
I. W.it bord (diam. : 26 cm) ; kJ.ei met bruine en witte tk:ier.zeiltjes 
gemage.rd ; ·w.ijrz.e kern, hard gebakken ; ruige buiten- en bin-
nenwand ; twee concentr1sche groeven op de binnenzijde van 
de bodem. 
Cfr. graf I, 2. 
2. FragmeUJten ·van een zwart gevemiste beker met streepjes-
bandversierim.g 01. : 14 cm) ; zcivere, witte klei; goed gebak-
ken ; enkele .Jiohtbruine vlekken onde.raan op de buitenkant. 
Vanvililckenroye H 3b: He eeuw. 
3. Bodem met een lclcin deel van de wand van een zwaf!it gever-









Fig. 6 - Voorwerpen uit de graven 3 en 4. S : 1/3. 
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Graf 3 
Diepte : 35 cm ; spoor van een oi!l'lkelvorm.i:g ilrui!!Jtje met een 
diameter van okca 35 à 40 om; noch nagels noch ihoutas; ge-
caloiJneerde beenderre6ten in een schaaL 
Grafgift (fig. 6, lil) 
Bruingrijze sohaaJI. (diam. : 26,5 om) ; 1iijne, zandige !klei ; grijs-
aohtige kern; goed gebakken; bmten- en binnenwand geglad. 
Graf 4 (fig . 7 & 8) 
Diepte : 80 om ; rechthookrilge lruil van 90 x 60 om, van !het noord-
oosten naar het zuidwesten gericht; noch houtas noch nagels; 
verbrande beenderre6ten in de noordhook v.an de lruil ; een deksel 
op bord nr. 3. 
Fig. 7 - Graf 4. 
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Grafgiften (fig. 6, IV) 
1. Roodbruine pot (h. : 20 cm) ; zandige klei, goed gebakken ·; 
lichtbruin in de breuk ; bruiongrijze dekJaag bijna volled1g af-
gevalle.n. 
Gose 554 : einde Ile eeuw. Volgens Vaillvinckenroye II 117a 
zou d~t type reeds vanaf het midden van de Ie eeuw voor-
komen. 
2. Wit kruikje (h. : 20 cm) ; fijne, Zailldige klei; goed gebakken ; 
lichtjes bruin in de breuk ; zacht buitenoppervlak 
Cfr. graf 1; 4. 
3. Terra ~gillata-bord, Drag. 18/ 31, met geschonden stempel; 
alleen de ~etters SSV zijn nog leesbaar ~diam. : 18,2 cm) ; 
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30cm 
Fig. 8 - Schets van graf 4. 
4. Witgele kom (diam. : 16 cm) ; zandige tkllei met kiezeltjes 
vermengd ; zacht gebakken ; wit irn de breuk, zandig opper-
vlak. 
Gose 504: derde vierde Ile eeuw. Volge~s Vanvinokemoye II 
116b z,ou dit type reeds vanaf het m~dde.n van de Ie eeuw op- · 
dagen. Twee stuks van diJt type bevonden zich in de tumulus 
van Rosmeer uit de eerste helft van de Ile eeuw (6). 
5. Deksel (d1am. : 13,5 cm) ; klei met kiezeltjes ·gemagerd; 
bruinwijs en hard gebaklken. 
Graf 5 (fig . 9) . 
Diepte: 90 cm ; oÏ!rkelvormig kuiltje met een diameter van 35 à 
40 cm; geen verbrande lijkresten; geen houtas, noch nagels noch 
gaaf VJaatwerk ; alleen fragmen.ten van aardewerk. 
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Fig. 9 -Schets van graf 5. 
Grafgiften (t~g. 10, V) 
1. Inbuigend lfandstuk van een bakstoonrood potje ; zaoht ge-
baikken ; zwaiftgûjs ~ill de blfeuk. 
(6) H. ROOSENS & M. VANDERHOEVEN, Een verdwenen tumulus te 
Rosmeer, in Het Oude Land van Loon X, 1955, 52-59 ( = archaeolog;a 
belgica 24). 
(7) H. VAN DE WEERD, Inleiding tot de Gallo-Romei11sche archeologie 
der Nederlanden. Antwerpen, 1944. 
(8) PH. de SCHAETZEN, La tombe belgo-romaine de Riempst, tn Bul-
letin de l'111stitut archéologique liégeois LXVIT, 1949-1950, 37-60. 
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Fig. 10- Voorwerpen uit de graven 5 en 6. S. : l /3 
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2. Randscherf van grijze pot (diam. : 18 cm) ; klei met kwarts-
zand gemagerd ; iha:l'd .gebaikken; Hebtgrijze kern ; betrekkelijk 
.gladde buiten- en binnenw:and. 
Gose 506: derde vjerde Ile eeuw. 
3. Randscherf van een kom in ZJuirvere, wiÏillte ik:Jei ; hard gebak-
ken; grauwgrijze dekJ1aag bijna gans verdwenen; zandig aan-
voelend opperv,lak. 
Vanvinokenroye I, afb. 13, 15 : tweede helft Ile eeuw (9). 
Graf 6 (fig. 11) 
Diepte: 1,10 m; gedeeLtelijk vemield; duidelijke atilijning van 
kuil- en kistwanden, van het noordooSiten naar het zuidwesten ge-
'-----
0 30cm 
Fig. 11 - Schets van graf 6. 
(9) W. VANVINCKENROYE, Gallo-Romeinse grafvondsten uit Tonge-
ren. Tongeren. 1963 (Publicaties van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum 
Tongeren 6) ( = Vanvinckenroye 1). 
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richt ; breedte van de kist : 55 cm en 'Van de donkere grond-
sporen van de wanden : 3 cm ; breedte van de klliÏ:l : 90 om. De 
gecalcineerde beenderresten lagen op een hoopje in de noordhoek 
van de kist; een grote be.ker (nr. 1) bevond z,ich bui.ten de kist, 
in de noordelijke hoek tussen kuil- en lcist:Wiand, <te midden van 
de brandstapelresten (houtas, verbrande beender.reSJte.n, potscher-
ven en nagels). Enkele voorwerpen utitt dit vemield graf werden 
.gerecupereerd, nl. de stukken .nrs. 4-8. 
Grafgiften (fig. lO, VI) 
1. ZJwart .geverlliste beker met bestrooi<itng op de rbu~tenwand, 
behalve op ~n smalle &trook onder de trand (h. : 19,5 cm); 
fijne, wiltte Jclei ; goed ·gebakken ; vernislaag meestal ver-
dwenen. 
Gose 190: derde vierde lle eeuw. 
2. Rode ,I,Qmik (h. : 23,5 cm) ; fijne, zandoi·ge klei ; goed gebak-
ken ; dclclaag bijna totaal verdwenen. 
Stuar.t 110: rond het midden van de Ile eeuw (10). Van de 
Weerd, •afb. 51D : tweede hellit Ile en begin llle eeuw. 
3. Verroeste nagel. 
4. Wit bord 0diasm. : 20,5 om) met gesmook.te buitenwand ; zan-
dige ,J<Jlei, hard gebalkken ; betrekkelijk .gladde buiten- en bin-
nenwand ; ia1rijke ki"i·ngen op de onderzijde van de bodem. 
Ck gr'af 1, 2. 
5. Onderkant van een rode kruik; :Hei met kwartslkorreil:tjes ver-
mengd ; hard gebalclcen ; dek·laag afgeva1len. 
6. 1Il!buigend mudstuk van een bruine kom (diam. : 15 om) ; 
rand met diepe groef afgelijnd ; :ljuivere, rode klei ; goed ge-
baklk:en ; zachte bui.tenwand. 
Vanvtinckenroye I, afb. 43, B: midden en ttweede helft Ile 
eeuw. 
7. fubtrigend randstuk van een bmine kom (di•am. : 14 cm) ; 
afgeronde Pand langs buiten met een gleufje ondetrlijnd ; rode 
,kJlei met fijne kiwartslk:onreltjes gemagerd ; deklaag op buiten-
en binnenwand haast volledig verdwenen. 
(10) P. STUART, Gewoon aardewerk uit de Romeinse legerplaats en de 
bijbehorende grafvelden te Nijmegen. Leiden, 1962 (Oudheidkundige Mede-
delingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, Supplement op 
XLIII, Ï962). 
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8. F.mgrnelllten van een geverruste beker waarop in barbotine-
techniek weergave van een haas ; fijne, witte klei ; goed ge-
bakken. 
Benevens beker nr. 1 bevonden zich .in de houbas tussen 
kuilil- en kistwand een twaalftal .nagcls, enkele nagelfmgmenteri 
en zeven niet-verbrande soherven, wellicht voortkomend van 
eenzelfde wit k.ruikje. 
Graf. 7 (fig . 12) 
Diepte : 50 cm ; geen aflijning van kuil of kiSit zichtbaar ; ge-
cremeerde beenderresten en enkele vlokjes houtas ten westen en 
ten noordwesten van de voorwerpen. 
I I 
0 30cm 
Fig. 12 - -Schets van graf 7. 
Grafgiften (fig. 13, VII) 
1. Witte kom mei!: ondiepe dekselgroef {diam. : 16,5 cm); zandige 
kJei met baksteengmis vermengd ; rode kern ; hard gebakken ; 
zand~g oppervlak. 
Cfr. graf 4, 4. 
2. Witte beker (h. : 15 om); fijne klei met zand gemagerd; hard 
gebakken; wit in de brelllk; geglad huitenoppervJak. 
Vanvimokenroye IJ 104b: einde IJe - begin IJle eeuw; de 
l(l)}daar aangevoerde grafensembles laten geen nauwkeurige da-
tering toe. 
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Ftg. . 13 - Voorwerpen S . 1/3 . munt : 1/ l. 7 8 en 9. · · ' uit de graven ' 
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Graf 8 (fig . 14) 
Diepte : 45 cm ; niet de· miDS>te aflijning van een kuil of kist te 
bespeuren ; noch houtas noch crematieresten, maar wel een paar 
verroeste nagels en scherven van aardewerk, ten zuiden van een 
prismaflesje verspreid. 
I I lt] 
2 
0 30cm 
Fig. 14 - Schets van graf 8. 
Grafgiften (fig. 13, VIII) 
1. Prismaflesje in blauwgroen glas (h. : 10,6 cm), weünig door-
zichtig met enkele luch~behlen. 
Isings SOa : ruime datering (11). 
2. Fragmenten van een roze schaal (diam. : 21,7 cm); zandige 
klei, hard gebakken ; grijs in de breuk ; zandig oppervlak. 
Gose 458 : eerste derde Ile eeuw. Holwerda (Arentsburg), 
afb. 96, 308 : laat Ile eeuw (12). 
Graf 9 
Diepte : 50 cm ; geen aflijning zichtbaar ; enkele verspreide cre-
matieresten en scherven rondom een munt. 
(11) C. ISING, Roman glas from dated finds. Groningen/Djakarta, 1957. 
(12) J.H. HOLWERDA, Arentsburg, een Romeinsch militair vlootstation 
bij Voorburg. Leiden, 1923. 
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0 5cm 
Fig. 15 - Pijpaarden beeldje uit graf 9 ; vóór- en achterkant. 
Scherven va.n verschiJlende soorten vaatwerk en fragmenten van 
een terra cotJta~beeldje, voorstellende een vrouwelijke figuur op 
ronde voet, waarvan het hoofd en de armen ()ill;tbreken (b.: 16 
cm) (fig. 15). Het bronzen muntstuk (diam. : 24 mm) is volledig 
afgesleten (fig. 13, IX). 
Graf 10 (fig . 16-18) 
Diepte: 1,40 m ; zeer rijkelijk graf waarvan kuiJ- en Jci'Sitwanden 
zich reeds op een diepte van 70 cm onder het maaiveld aftekenden. 
22 
Fig. 16 - Graf 10. 
De rechthoekige kuil was 2,60 m lang en 1,65 m breed, de kist 
2,00 m lang, 1,06 m breed en oN-ca 0, 70 m hoog ; het gebruikte 
hout liet een spoor na van 2,5 cm dükte. Een pla!llkje van ongeveer 
30 cm breedte van binnen tegen de noordoostwand van de kist 
aangebracht, 'Verdeelde deze in twee ruimten : bovenaan lagen de 
verbrande resten van een kind, een kleine armband en twee borden 
(fig. 17), onderaan de crematieresten van een vrouw en de overige 
grafgiften (fig. 18). Nooh de ·gecalcineerde beenderresten van de 
vrouw, noch die van het kind waren in een urn geborgen: zij lagen 
in de noordelijke !hoek van de kist rtussen het vaatwerk versprcid. 
Een grote ·hoeveelheid houtas, vermen§d met •verbrande leembrok-
ken, enkele potscherven, fragmenten van bronzen voorwerpen en 
verroeste .i:jzeren nagels, was 'tussen de zuidoostelijke en oosrtel:ijke 
wanden van kist en kuil uitgestrooid. Op deze brandstapclre:Siten 
was een munt neergelegd. Boven thet de.lcsel v.a:n de lcist bevond 
zich nog een hoopje van deze resten, 15 cm dik, waar.tussen ook 
nog enkele fragmenten van aarden vaatwenk voorkwamen. De 
grafgifiten, met uiltzondering nochtans van de prismaflesjes die in 
een vierkante formatie waren ·geplaartst, stonden niet m een be-
paail.de orde opgesteld. Door heel de grafkamer was een okerkleu-
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Grafgiften {fig. 19-24) 
1. Stukjes van kleine, holle cilinders in lichtblauwe glaspasta, 
voortkomend van een armbandje (vollèdig mteen:gevallen). 
2. Bord in fijne, witte . klci (diam. : 16,5 cm) ; hard gebakken ; 
bruinrode deklaag omzeggens volledig afgevallen. 
Gose 230 : Ile eeuw. 
3. Schaaltje in kleurloos glas (dioam. : 21 om), tota1al uitteenge.. 
vallen ; de vorm kon nochtans getekend worden. 
Isings 42 : ruime datering. 
4. Bruingrijs aarden vaatwerk, haast voLledig vergaan. 
5. Bronzen voorwerp, helemaal verpllllverd. 
6. P·rismafles in dik, groenwit glas ; UIÏ.teengevallen. 
7. Brone:en muntstuk {dioam. : 25 mm), volled1g afgesleten. 
8. Cirkelvormig, ijzeren voorwerp {diam. : circa 12 cm), •totaal 
ui1teengevallen. 
9. Wi~ kruikje, gedeeltelijk verbnijzeil.d ; wi't .in de breuk; fijne, 
zandige klei ; hard gebakken. 
Cfr. graf 1, 4. 
10. Rode krUJik (b. : 21,5 cm) ; fijne, mndige kilei ; brui.ru:ode 
kern ; 'hard :gebakken ; deiklaa1g bijna ·volledig verdwenen. 
11. Zwart gevem~s.te beker met bestrooiing {däoam. : 12 cm) ; zui-
vere, witte klei; goed gebakken; het ma:tlte vernis is meestal 
afgevallen. 
Vanvinckenroye 11 4a: Ile eeuw. 
12. Zwart geverniste beker met bestrooiàng (diam. : 19,8 cm); 
zuûvere, w1tte klci ; goed gebakken. 
Gose 189: eerste helft 2e eeuw. 
13. Kruikfles in blauwgroen, ietwalt doorzichtig ogloas (h. : 21 cm) ; 
kJ.eine luohtbellen en enkele sdriertjes. 
Isings 90 : ruime daJtening. 
14. Rode kruik (h.: 23,5 om); zuivere klei; zaoht gebakken; 
dek·laag bijna voHedilig afgevallen. 
Cfr. graf 6, 2. 
15. Ten·a sigillatta-bord, Dr.ag. 18/31 ; glanzende, bruinrode ver-
nis bijna volledig afgevaLlen ; stempel UÏJtlgewriS~t. 
16. Rode lmn .(h. : 25 cm) ; ZJuivere klci; zacht gebakken ; deklaag 
haast vo1led~g verdwenen. 
Gose 237: einde Ie- begin Ile eeuw. 
17. Buidelvormig potje in dun, kleurloos ·glas (h. : 2,8 cm) ; en-
kele kleine luchtbellen. 










Fig. 21 - Voorwerpen uit graf 10. S. : 1/3. 
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18. Rood lampje met stempel IEGJDI (len~te: 10,2 om) ; zeer 
zuivere klei ; hard gebakken ; glad buitenoppervlak ; gans 
ill'letlW. 
Deze stempel komt voor vanaf het jaar 100 en bLijft gedurende 
de g~eie Ile eeuw in gebmik, ook het type js tweede eeuws. 
Loeschcke, 296 (13). 
19. Terra ·SiigiUata-kommetje, Drag. 27 (diam. : 12 cm) ; bruin-
rode vernislaag meestal afgevaHen ; stempel uitgewist. 
20. Terra sighllata..;kommetje, Dmg. 27 (diam.: 12,6 cm); be-
schrij vi<ng als ur. 19. 
21. Kruikfles in J.ichtblauwgroen, dun en .ietwat doorziohtJi.g glas 
Gh. : 16,7 cm); enkele luchtbeHen. 
22. Kralen in lichtblauwe glaspasta. 
23. Fles in Iich:tblauwgroen, dun en ietwat doorzichtig glas (h. : 
17,7 cm). 
Isings 55a: ruime datering. Het type komt voor in de tumuli 
van Riemst (8) en van Eben-Emael (14) : eers-te helft Ile eeuw. 
24. Zwart geverniste kom met bestroohing (diam. : 15 om) ; fijne, 
w~tte klei ; goed gebalkken ; vennis meestall afgevaNen. 
Gose 223 : eerste helft Ile eeuw. 
25. Terra sigilla!ta-bord, Drag. 18/ 31 (diam.: 18,3 cm); .glanzend, 
bDuinrood vernis bijna volledig .afgevallen ; stempel uitgewist. 
26. Terra sügillata-bord, Drag. 18/31 (di·am. : 18,5 om) ; be-
schrijving als nr. 25. 
27. Opoo lamp (lengte: 13,5 cm); witte, zuivere klei; hard ge-
balcken ; roodbruine verll!Îslaag grotendeeils afgevallen ; op de 
binnenZJijde van de bodem twee lcleuren : bruinrood met zwarte 
band. 
Te vergelijlren met de open lampen uit Tongeren: de Schaet-
zen & V.anderhoeven, J.>l. 5, 5 en 6 {15). 
28. Wi!tte kom (diam. : 27,5 cm) ; klei me!t kwants:korreltjes ver-
mengd ; goed gebakken ; dei.IG1aag bijna geheel afgevallen. 
Gose 451 : midden Ile eeuw. 
29. Bleekbruinroze krUJikje, voHedig m 1stukken. 
(13) S. LOESCHKE, Lampen aus Vindonissa. Zürich, 1919. 
(14) H. ROOSENS & G.V. LUX, Een Galla-Romeinse tumulus te Eber.· 
Emael-Kanne. Brussel, 1970 (Archaeologia Belgica 121). 
(15) PH. de SCHAETZEN & M. VANDERHOEVEN, De Romeinse 
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Fig. 23 - Voorwerpen uit graf 10. S. : 1/3. 
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30. Pdsmaflesje in lichtblauwgroen 1/W.as (h.: 10,7 cm); ietwat 
_ doomichtig met luchtbellletjes. 
Vorm IsiJngs SOa : mÏ!IIle dateriillg. 
31. P~ilsmaflesje in liohtblaUJWigroe:n glas (h.: 10,5 cm); ietwat 
doorzichtig met enkele ludhrtbeLletjes. . 
Zelfde refa-entie als ill:". 30. 
32. Prilismaflesje in lichtgroen .gl,as (h. : 10,7 cm); doonz;ichtig met 
verscheidene JuchtbeNetjes. 
Zelfde referentie als m. 30. 
33. Pr~maflesje in lichtblauwgroen gJ.as (h. : 11 cm) ; ietwat door-
Ziichtig met enkele ;Juohtlbellen. 
Zelfde referentie ,aJs nr. 30. 
34. Zwart gevemist bekertje met :bestrooiing 1(h. : 6,4 cm) ; fijne, 
witte klei ; goed 'gebakken ; vernJi•slaag meestal afgebrokkeld. 
Gose 190: derde vierde IIe eoow. De scherp ui.tgehaalde 
rand IÎJS kenmerkend voor de eerste helnt va:n de Ile eeuw 
(Gose 188 & 189). 
35. Schaaltje ·in kleurloos •glas ; helemaal verbrij:reld. 
36. Terra sigiJbta-bord, Drag. 18/31 {d.i·am.: 18 cm); vemis-
'laa:g !bijna volledig afgeschillerd. 
37. iliijze kom {dÏiam-: 18,4 cm); zandige kilei; grijze kern; 
hard gebalkken ; ruig oppervlak. 
Cfr. .graf 4, 4. 
38 en 39. Fu~enten van Jichtbruin 'aardewerk met sporen van 
·goudglimmer, geheel ·in de potaaJTde gekit (;konden liliet ·gete-
kend worden). 
40. Kom in kleurloos glas, vo.Nedig in stukken. 
Ck. ·graf 10, 3. 
41. Terra sigiJ.lata-bak:je, Drag. 27 ~driam. : 10 cm) ; gladde, bruin-
rode vernislaag bijna totaal ~gescilllderd ; stempel uitgewist. 
42. Tema &iogiJlata-bakje, Dmg. 27 (diam. : 9,3 cm) : zelfde be-
schPijv.ing aJs nr. 41. 
43. Schoteitje i:n kleurloos glas, helemaal verbrijzeld. 
Voorwerpen ui.t de houtas boven het klistdeksel: 
44. Verscheidene fragmenten JVa:n een terra sigállilata-kom, Drag. 33. 
45. Fragment van een witte kom (diam. : 20 cm) ; ZU!ÎJVere kilci ; 
goed gebakken ; op het wandgedeelte, 1angs bUÏiten en binnen 
boven de bodem, een gJoofje ; sporen van rode vernäs. 
46. Meerdere fragmenten van een bruine kom met ib:or.irontaal 
'uitstaande raJild, aan de bovenzijde IVan een gleuf voorûen 








Fig. 24 - Voorwerpen uit graf 10. S. : 1/3 ; brons : 2/3. 
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4 7. Bodemfragment van een bruine .pot r(diam. : 6 om) ; klei met 
weinige i)ciezeltjes gemengd ; kern donkerbruin gebakken. 
48. Een P1!ar soherven ·van een ~wart geverniste beker met be-
s.tJrooitng, WÏitte klei ; goed gebakiken. 
Geen enkel van deze soberven :ventoopde enig spoor van vuur. 
Voorwe1.1pen uit de hou~as tussen ~uil- en :lcis.twanden. 
49. Bronzen handvat (lengte van het bewaarde gedeelte: 7,5 cm). 
50. Bronzen handvat (lengte van het bewaarde gedeelte: 9 èm). 
51. F·ragment van een bronzen sieiiknop. 
Benevens deze bronzen voorwerpen werden in de houtas 
nog aangetroffen een aanzienHjke par.tij verroe&te nagels, kleine 
onbeduidende potsoberven met sporen van verbranding en 
klonten verbrande Jeem. 
Graf 11 (fig. 25) 
Diepte : 40 om·; geen afJijlllÏng van een kuil of van een kist ; een 
kleine hoeveelheid crematieresten ten noordwesten van de graf-
giften. 
I I 
0 JO cm 






Fig. 26- Voorwerpen uit de graven 11 en 12. S.: 1/3. 
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Grafgiften (fig. 26, XI) 
1. IJzeren •voorwelip (lengte : 8, 7 cm). 
2. Fragmenten v:an bei:ge kruikje met ingenepen tuit; zandige 
lclei, bieederoos en hard gebalkken ; ~andig builtenoppervlak. 
3. Bruine kom {diam. : 18 cm) ; z·andige klei met w~tte kwarts-
korreltjes gemengd; hard gebakiken; wee ooncentrtsohe :gleuf-
jes op de hinnenmjde van de bodem ; ruÎJg lbi:nnen- en bui.ten-
oppervbk. 
Cfr. ~raf 1, 2. 
4. Bruine bedeer r(h.: 9,2 cm); zand~ge, rode klei; haa:-d gebak-
ken ; ruig oppewla!k:. 
Cfr. graf 7, 2. 
5. Bleekbruin steelpannetje (di.am. : 12,4 om); zandige klei; 
hard gebakken; zandig binnen- en bUJi.toooppervJak. 
6. Bódem en. een deel van de wand van een ZWialit gevemiste 
deukbeker r(d:i'am. bodem : 5 cm) ; fijne, rode kJei ; 1goed ge-
baikken ; vernis ·gedeelteLijk afgeva11en. 
Graf 12 (fig. 27) 
Diepte: 80 cm; kuil- en ki~a:ndoo duidelijk af,gehjnd; kist 90 
x 44 om, kuil 110 x 7 6 om ; beide IIloordoostwaaiJts ger.i:cht ; :geen 
houta;s, wel nagels IÏ.n het spoor van de kistwanden en enkele 
schaa!lse oreffilatieresten run de zuidhoek 'Van de !kis.t. 
Grafgiften (fig. 26, XII) 
1. ArybalJos .in blauwgroen glas {h. : 9,5 om) ; ietwat doorzichtig 
met enkcle ·luchtbellen. 
Ismgs 61 : mime daterim:g. Van de Weerd, afb. 61, 15 : voor-
namelijk He eeuw. 
2. Rood deksel {diam. : 13 om) ; zandige klei, hard gebakiken ; 
zandig buiten- en binnenoppervlak. 
3 en 4. Wandsoberven van obruinaohrtilig aardewerk 
5. Fmgment van de bodem met wandgedeclte van een zwart 
gever.rui:st potje ; 'Zll~vere, witte klei ; goed gebakken. 














































Fig. 27 - Schets van graf 12. 
Losse vondsten (fig. 28) 
J. Rand- en wandfragment van een pot ; zandige klei, wit en 
hard gebakken ; :zandig buiJt:enoppervllak. 
Type Gose 506: derde vierde Ile eeuw. 
2. Bruin bekefltje, ZJgn. Toogers bekertje (h.: 12,9 cm); zandige 
klei ; hard gebakken ; zandig ·aanvoelend buiten- en binnen-
oppervlak 






. 28 - Losse von F1g. dsten. · · S . 1{3. 39 
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3. Roze kruikje; fiijne, korrelige kJei.; roze in de hreuk; hard 
gebakken ; ,ruig oppervlalk:. 
4. Mond- en hailss.tuk van een wiJt kruik~e ; zandige klei ; wit in 
de breu:k ; !hard gebakken ; zandig oppe.rvlak. 
5. Mond en hals van een .roze km.i!kje; fijne, zandige klei; mcht 
gebakken ; !Zandig buitenoppe.rvJaik. 
Voor de datering van de kruiloon 3-5, cfr. graf 1,4. 
6. Romp van .een w.ûtte, lanke kruik; fijne, zuiJvere klei; wi.t in 
de hreuk; zacht gebakken; zaaht oonvoelend oppe.rvlak. 
7. Zwart gevemist !kommetje {diam. : 12,6 cm); korrelige klei; 
bruillaoh:tig en zacht .gebakdcen. 
Gose 224 : ·einde Ile- eerste !helft ,Jne eeuw. Vanv.inckenroye 
11 6c: einde Ile eeuw. HOilwerda (Aroot~burg), afb. 91, 98 : 
He eeuw. 
8. Fragment van een bruin kommetje (diam. : 13,8 om) ; afsohil-
ferende klei ; zacht gebakken ; dekJaag nogal mig. 
Of'r. nr. 7. 
9. Wit bord (diam. : 17,8 cm) ; klei met kierzeltjes gemengd ; 
hard gebakken ; twee concentrische :groefjes op de binnen:ZJ.ijdc 
van de bodem. 
Cfr. graf 1, 2. 
10. Witroze kom (diam. : 15 cm) ; klei me:t kiezeltjes en baksteen-
gruis vermengd ; hard gebakken. 
De algemene datering van het materiaall wijst op de Ile eeuw. 
In verschillende graven komen gelijtkaardige ty.pe.s van vaatwerk 
voor ; ook de klei en de vervaarclilginJgsteclmie.k: is nauw \Verwant. 
Toch is het moeilijk een nauwkeurige chronolo~e voor de onder-
scheiden gra:ven aan rt:e geven, aangee;ien de meeste voo11Werpen 
gedurende een eeuw en soms nog [ooger in de mode rzllijn geweest. 
Daar die s11empeils op de terra sigillata ~ en ·gevolge van die slechte 
bodemgestcldheid uitgewist werden en de munten onleesbaar zijn, 
ontbreken hier de meest geëigende da:teri.ngsmogelijkheden. Een 
paar ~graven lijken wel omstreeks het :mûdden of :im de tweede helft 
van de Ile eeuw te ZJijn ·aangelegd. Wat ,in het bijzonder !graf 10 
betreft, dit kan met een Voi1ij .grote speelruimte omstreeks he.t 
midden van de Ile eeuw 'geplaalist worden. De grafgiften vertooen 
wel een zekere :gelijkenis met die UJit het :tumulusgraf van Ros-
meer uit de eerste helft van de \Ue eeuw en alJesZJÏins na 117 (6). 
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BESLUIT 
Alhoewel het hier om een orematiegra.Wcld gaat bestond er 
toch een zekere verscheidenheid iÏ!n het · begrail'eni!'lr1Jtueel. 
Twee graven, nrs. 5 en 8, bevatten geen crematieresten ; lijk-
begraving is evenwel u~tgesloten. 1n de andere kuilen waren de 
verbrande beenderen niet altijd op derelfde manier bijgezet. In 
de graven 1 en 2 werden slechts onbeduidende crematieresten 
aangetroffen, telkens onder een bor:d ; in ·graf 3 waren ze Ïlll een 
schaal gelegd ; .in graf 4 waren ze in de nooroe1ijke uithoek van de 
ku:il en .ün graf 6 in de noordeLijke uithoek van de kist uá·tgeSitrooid ; 
in graf 7 lagen rze ten westen en ten noordwesten van de meege-
geven voorwerpen, in graf 9 met enkele potsahe.J:1Ven rondom een 
mun:t vel"S.preid ; in graf 10 waren ze in de noordd1jke uithoek van 
de k·ist ·geplaatst, die van het !kind :Ïlll de bovenste, die rvan de 
vrouw •in de onderste afdeling ; in graf 11 dagen ze rten noord-
westen van de grafgiften, in ·graf 12 Ï!ll de zu:idclijke UJÏ:thoek van 
de kist, gedeeltelijk onder een de:ksel. 
Brandstapelresten kwamen alleen .in de gra'Ven 6 en 10 voor. 
In beide gevallen waren ze tussen lcist- en llruilwand uiltgestrooid : 
in •graf 6 naar de noord- en noorowest2ijde, in graf 10 naar de 
zuid- en zu~dwestz:.ijde en bO'Ven heil: deksel van de kist. De scherven 
van het aardewerk uirt houtas van beide gi'll!Ven opgeraapt, waren 
meestal onverbrand. 
De grafgiften bestonden overwegend uàt aardewerk. Dit was 
meestal gaaf in de kuiJ. geplaatst. TOCih kwamen ooik meermaals 
scherven voor, die ongetwijfeld opzettelijk .i,n !het graf waren gelegd. 
Te vermelden zijn in dat verband de gt:ll!Ven 1, 2, 8 en 12. In 
graf 5 lag geen enkel gaaf stuk, ervenmm als lin graf 9 dat daaren-
boven nog een munt bevatte. 
Het gewoon aardewer:k ver.toont, wat vorm en verva:ardigings-
techn.ie.k betreH, veel geli jik:enis met dat ru:iJt andere V1indp1aatsen 
van Haspengouw en .in 't bijzonder van Tongeren; ongctiwijfeld is 
er regionale productie geweest. Terra s.1~aJta werd alleen Ïlll de 
graven 4 en 10 .aangetroffen: één exemplaar in graf 4 en acht 
s-tuks :i:n graf 10. De stempels waren uit:gewnst wegens de skc:hte 
bewaringsroestand veroor:zraakt door de .a:alllwezJi.gbeid van een kiei-
larug die de de voorwerpen sterk aangevreten had. Het zwart ge-
vemiost aardewerk was goed vertegenwoordigd : een be:ker in graf 
~ ' een andere in graf 6, een kagment 'Van een beker in graf 9, 
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vier bclcers in graf 10, een deukbekertje <in gmf 11 en een kom-
metje tusse~n de Josse vondsten (nr. 7). 
Aan glas is te vermelden : één stuk m graf 8, \Vijftien stuks in 
graf 10 en één ~n graf 12. Het diJk, b1aJUwgroen glas van de prisma-
ftessen en de kruikflessen was, met uitzondering van de prismafles 
nr. 6 uit graf 10, gaaf bewaard ; :het dun, kleurloos glas van borden 
en schaJen was doorgaans ver-pulverd, dit wegens de inwerking 
van de lclehlaag. 
Aan metalen· voorweDpen was niet veed voorhrunden. In ijtzer, 
slechts .twee niet te tidentiificeren fra~enten uit de graven 10 en 
L 1. Ook 'brons was iheel s~haars ; een verpul!Verrl fragment uit 
graf 10 en eveneens uit diit graf, maar buiten de kist tussen de 
hoUltas, drie handvatten en een sienknop. 
A·ls er een bekisting was, stonden de voorwerpen binnen deze 
ruimte. In graf 6 evenwel was een gevern,i:ste ibeker tussen kis,t- en 
kuilwand geplaatst, te mi<:lden van de brandstapelresten. Ook in 
Tongeren werd een gelijkaardig feJit waargenomen {16). 
Het belangrijkSite fenomeen op het .grafveld van Gors-Opleeuw 
is graf 10. Terwijl de ovenige graven het gewone uitZJicht ver.toon-
den, was •graf 10 van hijzondere betekenis wegens zijn structuur 
en inhoud. Het doet onget:wijfcld aan een tumulusgraf denken. Aan 
de opperVIlakte was noohtans 1niets te hespeuren dat aan een af-
gevJakte grafheuvel her.Îilliilerde. !Evenmin leJVerden de proLieldoor-
sneden V<an de sleuven enige aa:nwijZÎlllg tin di·e zin op. Ln de huidige 
·toponymie van Gors-Opleeuw is .geen «torn» of « tomveld » 
be.lrend. Een arahieftekst uit de XVe eeuw vermeldt eohter een 
tumulus lle OpJ.eeuw (17). Alhoewel •geen :nauwkeudge plaatsbe-
paling is taa:ngegeven, kan het terrein van de opgmvingen hiervoor 
wel in aanmenicing koiDien. Uiterlijke aanwijzmgen daarvoor .zijn de 
hoogteligging van het grafveld, vall!Waar :men een prachtig verge-
zicht heeft over heer het 1ands~hap {frg. 1), evenals de plaatselijke 
topografie (fig. 2). Ter hoogte !Van het grafveld moaa:OOt de MeMen-
straat een tk:or.te knik, aJs om een bestaande hindernis uit de weg 
(16) VANVINCKENROYE I, afb. 46. 
(17) Wij danken dr. M. Bussels voor de vriendelijke mededeling. De tekst 
luidt : « Hermanus de Mettichoven releva vit. .. villam de Op leve cum omnibus 
et singulis pertinentibus videlicet... monticulum super quo stat parva tumba 
continens XLHI virgatas magnas "· 
Rijksarchief Hasselt, Leenzaal van Kuringen , Veheffingen, Bourbon 163vo, 
14-12-1478. 
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te gaan. Op het kadasterplan van ca. 1814 is .aldaar nog een 
apart perceel ingetekend, nr. 154, waarvan de oppervlakte nagenoeg 
overeenkomt met de ui.tgestrek·theid van het grafveld. Het feit dat 
meerdere gr:a~en werden aangetroffen is geen argument tegen het 
mogelijk bestaan :van een tumulus. Sede~.t de opgravingen .te Ber-
lin,gen hebben we het bewijs dat een tumulus op een ~ta:and 
grafveld kan opgericht zijn (18). 
Interne aanwijzingen voor een tumulusgftaf ZJijn de grote, ,recht-
hoebge kuil. met ruime kist en de vele en rijke bijgaven. Zoals te 
Rosmeer (6), Riemst {8) en Eboo-Emael-Kanne (14) tkwamen 
heel wat voorwerpen paarsgewijze of in viervoud voor : ;twee olie-
lampen, vier .ter.ra-~SigiUata~borden, ~ier terra sigillata.,kommen, vier 
kleine prirn.afl.essen, vier geverniste beikers en vier kruikjes. 
Hoe dan ook, dit graf behoorde aan een jonge moeder met haar 
pasgeboren kind (zie in bijlage het anllhropologisch onderzoek van 
dr. med. P. Ja:nssens). Zij wOOtilde hoogstwaa·rschijnlijk op een 
naburige villa, evenals de andere personen die in haar oarniddellijke 
nabijheid op hetzelfde kleine ·graweld in de Ile eeuw begraven 
werden. 
G.V. LUX & H. ROOSENS 
(18) Archeologie, 1968, 84 & 1969, 82. 
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BIJLAGE I 
HET ANTHROPOLOGISCH ONDERZOEK 
Graf 3 
Van de 40 g gecremeerde beenderen meet het grootste kagment 
43 mm. Het zijn in hoofd!Zaiak stukken van diafysen met enkeae 
platte schede1stukken waarvan de naden beginnen te verg~Coeie.n. 
Het betreft hier de resten V•&n een volwassene waarvan echter het 
geslacht niet kan vastgesteld worden. 
Graf 4 
Het 'totaal ge\vicht van de gecremeerde beenderen bedraagt 260 
g ; het grootste fragment meet 59 mm. Een gedeelte van een hume-
mskop draagt nog een restje van een groeischijf. Een tuber ossis 
isclhi.i is -zeer fijn van bouw. Dit alles wijst op een meisje van onge-
veer achttien jaar. Tussen de beenderresten vonden we nog een 
zgn. clincker, een sponsochtrig ui·llziend balletje, ontstaan uit de 
fysico-chem.ische reactie thlssen de :keratine van de haren en het 
li.chaamsvet. 
Graf 6 . 
30 g UÎ1terst minuscule beenderen, waarschijnlijk ailkomstig van 
een zuigeling. 
Graf 7 
Van de 140 g beenderresten meet het grootste fragment 38 mm. 
Buiten een volaedig os pis·iforme van de handwortel werden in · 
hoofdzaak zeer dunne stukjes van •graciel gebouwde diafysen en 
enkeie zeer dunne, platte schedelfragmenten aangçtroffen. Nergens 
ko1n een spoor van groeischijven worden •teruggevonden. Daarom 
zijn wij van oordeel dat het hier de resten ·van een v:rouw betireft, 
doch dat ook de :kinderleeftijd niet uitgesloten ~s. 
Graf 9 
Tussen de totale hoeveelheid van 400 g gecremeerde beenderen, 
waarvan het grootste stuk 67 mm meet, zijn in hoofdzaak fragmen-
ten van stevige diafysen en dikke, platte schedelbeenderen aanwe-
zig. Ner-gens zijn sporen van groeischijven te ;y~nden, ook niet aan 
de epilfyse van een ellepijp. De graad van verbranding is niet steeds 
even ster-k geweest. Het betreft hier waarschijmijk de resten van 
een ·volwa.gsen man. 
Graf 10 
a) 10 g mi'l1Juscule beenderresten, afkomstig van eetn zuigeling ; 
b) 390 g beender.resten met als grootste stuk een fragment van 
50 mm. Tussenin bevmden ,zich stukjes been met ijzerroest samen-
goot. De platte schedelstukjes zijn zeer dun met voRerug openstaan-
de suturen. Veroer is er een stuk van een klein rrot:SJbeen en een 
stukje v;an een vánget1kootje. Het betreft hier de restetn van een jong 
i,ndividu, waa:rsc.hijnlij:k: van !het JV·rouwelijk geslacht. 
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BIJLAGE 11 
DE ROMEINSE OVERBLIJFSELEN IN DE STREEK 
RONDOM GORS-OPLEEUW 
Om de begraafplaats va:n Gors-Opleeuw beter in haar milieu :te 
situeren, hebben we aan de hand van eigen opzoekilllgen en vroe-
gere vermeldingen in allerlei gesohied- en oudheidkundige studiën 
en tijdsohrif.ten, een lijst en eoo kaart opgesteld van villa's, tumuli, 
begraafplaatsen e.a. die in het aangegeven gebied voorkomen. 
De nummers voo de lijst stemmen ov,ereen met deze op de 
kaart aangebracht (üg. 29). Het nummer va:n de vtÏlndplaa:tsen, door 
ons zelf op het terrein opgespoord, is in vetjes gedrukt. 
Ulbeek 
1. Dakpannen en potsdherven op het Meerveld (aanwijzing : W. 
Henck:aerts, Ulbeek). Mogelijk betre~t het hier dezelfde plaats 
die door Solmermans Teeds eerder 'vermeld was. 
H. SOHUERMANS, Exploration de quelques tumulus de la 
Hesbaye, B.C.R.A.A. V, 1866, 478. 
Hoeperri:DJgen 
2. Twee genivelleerde tumuli langs de Veestraat op de plaats 
genaamd << In de Toem ». 
J. MARCHAL, Toponymie van Hoepertingen, Berlingen en 
Zepperen Conuiltgegeven doctorale thesis). Leuven, 1952. Hoe-
pertingen, nr. 465. 
3. Gemveilleerde tumulus, genaamd Scheper&tom. 
J. MAROHAL, o.c., Hoopertilllgen, nr. 419. 
4. Dakpannen, silexblokken en ander bouwmateria:ail. 
G.V. LUX, Romeinse overblijfs•elen 1Je Hooper.tingen, Archeolo-
gie, 1969, 11. 
5. Dakpannen en potscherven .Ïill de w1jk Helshoven 0aanwijzing: 
G. Ghijsen, Helshoven-Hoepertingen). 
6. Genivelleerde tumulus in het Helshovenveld tijdoos de maanden 
juli en augustus 1970 door de iN.D.O. onderrwcht. 
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Fig. 29 - Versprijdingskaart van de Romeinse overblijfselen in de 
streek rondom Gors-Op leeuw. - 1: Tumulus. - 2: Villa. 
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Bedingen 
7. Begraafplaats en grlllfkelder van een geni'Veill.eerde tumulus. 
G.V. LUX, Gallo-Romei:nse begraafplaats en tumulus •te Ber-
lingen, Archeologie 1969, 82 en PL._ XII. 
8. Dakpannen als vloerbekleding gebruikt in één voor enige jaren 
afgebroken woning laUJgs de Muggensteeg. Ln de onmiddellijke 
omgeving van rut huis lag ook ander RorneiillJS bouwmateriaal 
(mededeling: J. Knapen, Bedingen). 
9. Dakpannen, potscherven Cill s·iJexblokken i.n het Steenveld .ten 
zuiden van de weg Hoepertingen-Wellen. 
Go tem 
10. Grondvesten van een gebouw door Péty als Karol~ngisoh aan-
gezien. 
J.T. PETY, Note sur une virlle carolingienne à Gothem, près 
de Looz, B.S.S.L.L. II, 1854-1855, 61-65. 
Wellen 
Aardewerk ; de v.i:ndplaats wordt met vermeld. 
F.IHUYBIRIGTS, La vo.it'ie mma:i:ne, F.A.H.B. 1923, 145. 
Kuttekoven 
Drie glazen lilessen omstreeks 1880 gevonden; de vindplaats 
wordt met vermeld. 
X. Archéologie mmaine, B.M.N.A. I, 1881-1882, 30. 
Borgloon 
11. Dakpannen aangetroffen bij draineringswerken van een weide 
(niet nauwkeurig .te localiseren). 
H. SOHUERMANS, Explomtion de qtielques tumulus de la 
Hesbaye, B.C.R.A.A. V, 1866, 478. 
12. Bouwmateriaal waaPtussen fragmenten van dakpannen, tegels 
enz. gevonden bij de ni'VellerÎIII!gswerken van de Borchgracht. 
J. >DARJS, Notices historiques sur les églises du diocèse de 




Grondvesten, pannen, aardewerk en munten ; de ·vindplaats is 
niet v.ermeld. 
F. HUYiBRIGTS, A Tongres au pays des Eburons., B.S.S.L.L. 
XVIH, 1900, 127. 
Kortessem 
iDak<pannen in de omgev!Îng van het dorp; de vindplaats is niet 
aangegeven .. 
H. SCHUERMANS, Exploration de quelques tumu:lus de la 
Hesbaye, B.C.R.A.A. V, 1886, 475. 
Wmterslhoven 
13. Dakpannen, potscherven en s.ilexstenen. 
G.V. LUX, Oudheidkundig onderzoek van de Sint-'P.etruskerk 
te Wintershoven, Limburg XLVIII, 1969, 170 ( = Archaeolo-
gia Belgica 112). 
Gors-Opleeuw 
14. Begraafplaats. 
G.V. LUX, Gors-Opleeuw: Gallo~Romeirnse begr·aafplaats, 
Archeologie, 1968, 21 en Pl. VIL - Archaeologia Belgica 121. 
Jesseren 
15. GooiNeLleerde kunstmatige heuvel nabij de kerk ; volgens Van 
Neuss is het geen tumulus doch volgens sotlilmÎge citaten aJs 
prope tombam en versus tombam .irn de parochi,ale archief-
stuk!k:en van het einde van de 15e eeuw, zou het er wel een 
geweest zijn (mededeling : H. Coenen, Jesseren). 
H. VAN NEUSS, Le pseudo-tumulus de Jesseren, B.C.R.A.A. 
XXIX, 1890, 207-212. 
Hommershoven 
16. Fr:a~enten van dakpannen (aanwijzing: schoolhoofd en leer-
lingen van de gemeentelijke jongensschool, iBommershoven). 
17. Resten 'Van een villa op de plaats Wilder, eertijds door dhr. 
48 
N aveau mt Hommershoven onderzoaht (gelocaliseerd aan de 
hand van inlichtiÎ'llgen door de zoon Na'Veau ver&trekrt). 
H. HUYBRIGTS, Trmgres et ses envi:rons pendant i'occupa-
üon rornaine et franque, B.S.S.L.L. XIX, 1901, 48. 
Vliermaalroot 
Dakpannen en vaatwerk ; de vmdplaats is ruet aa:ngegeven. 
F . HUYBRIGTS, A Tongres au pays des Eburons .. , B.S.S.L.L. 
XVIII, 1900, 129. 
Vliermaal 
18. FooderÏingen van een gebouw, dakparrmen en vaatwerk op het 
Hoogveld .in de nabijheid Valil het Ma1leveld. 
H. SOHUERMAINS, E~ploration de quelques tumulus de la 
Hesbaye, B.C.R.A.A. V, 1886, 472. 
19. Vaatwenk, wellicht voortkomend van een begraafplaats, lalilgs 
de weg die valil de grote baalil Tongeren-Hasselt naar de wij:k 
Zammelen leidt {aanwijoog: J. Maushammer, Lauw, die zelf 
nog een kruikje in zijn bezit hooft). 
Vaatwerk gevonden hij de 1aalilleg van de buurtspoorweg (thalils 
weden~m opgebroken); de vindplaats ~s il11Îet vermeld. 
F. HUYBRIGTS, La voirie romaine, F.A.H.B. 1923, 142. 
Overrepen 
20. Dakpannen en potscherven in de nabijheid valil Kolmont (me-
dede~ng : GaUo-Romeins museum, Tongeroo). 
Piringen 
21. Twee genivelleerde tumw.i ten noordoostoo v.alil de steenweg 
Tongemn-Sorgloon, ter plaatse: het Tomveld. iDat hier meer-
dere rumuJi opgericht werden, blijkt uit volgoode citaat: ... item 
//I groet ruden ende ///I cleine ruden vor die tummen. 
J. BUNTINX & M. GYSSBLING, Het oudste goederenregister 
van Oudenbiezen, 1280-1344. Tongeren, 1965, 125. 
Schalkhoven 
22. Dakparmen in het Teugelvedd. 
23. Begraafplaats in de nabijheid van de Hoanber:g. 
M. DRIESSEN, B.C.R.A.A. VII, 1868, 510-511. 
24. Dakparn1en en scheDVen van aarden vaatwerk op de Steenberg. 
H. SOHUERMANS, Exploration de quelques tumulus de la 
Hesba:ye, B.C.R.A.A. V, 1866, 469-470. 
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Sint-Huibrechts-Hern 
25. Drie geni:ve1leerde tumuli nabij de Tomstraat 
F. HUYBRIGTS, Objets d'art _et d'archéologie. Fouilles de 
Hem-St.-Hubert. Exposé de la situation administrative de la 
province de Limbourg. Hasselt, 1899, 183-184; aillilexe n° 5, 
41-48. 
26. Resten van een villa in de nabijheid van genoemde romUili. 
F. HUYBRIGTS, Antiqui.tés romaines à Tongres, B.S.S.L.L. 
xvu, 1897; 91. 
27. Dakpannen e.n ander bouwmateriaal op het limiet v·an Riksin-
:gen, op de plaa'ts genaamd: Steenbroek:. 
H. SCHUERMANS, Exploration de quelques tumulus de la 
Hesbaye, B.C.R.A:A. V, 1866, 469-470. 
Riksingen 
28. BegraaDplaats ·langs de steenweg Tongeren-Bi·lzen .ter hoogte 
van de herberg De Metser. 
F. HUYBRIGTS, La voilf.ie romaine, F.A.H.B. 1923, 141. 
29. Geëffende tumUJ!us, ongeveer 100 m ten noorden van de St. 
Annakapel ,Oocalisering: J. Savenay, Tongeren). 
H. SOHUERMANS, Ex<ploration de quelques tumulus de la 
Heslbaye, B.C.R.A.A. V, 1866, 471, voetnoot 2. 
Op voornoomde plaats werd in 1926 een incinerat·iegraf, wel-
lidht het centrale .tumulusgraf, vr.ijgelegd. 
X., La Meuse, 20. XII. 1926. 
30. Geëfi'ende tumulus ter plaatse waar de NJeuwstraat met de 
Calenbergstraat aanslui.t. 
H. SCHUERMANS, Exploration de quelques 'tumulus de 1a 
Hesbaye, B.C.R.A.A. V, 1866, 472, voetnoot II. 
Hoeselt 
31. Grondvesten van een gebouw op de plaats genaamd : Hom-
broek. 
G.V. LUX, Hoesclt: Romeinse villa, Archeologie, 1964, 23. 
32. Da:kpll!nnen en potscherven in de nabijheid van het Blokhuis 
(mededeling : pastoor Lipkens, Romershoven). 
33. Enkele tScha:arse kagmenten van dakpannen op het Teugel·veld. 
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34. OverbLijfselen v•an . een gebouw ter plaatse genaamd : Groot-
Wilder. 
PH. dre SCHAETZEN, De Romeinen in Haspengouw, Lim-
burgs Haspengouw, 1951, 74-75. 
Werm 
Kunsotmatige heuvel ten onreohte door Mi•lkens als een tumulus 
beschouwd. 
J. MILKENS, Bondige inventaris der kunstvoorwerpen in het 
ar;ron<lissement Tongeren, Bulletin van de Koninklijke Com-
missie voor Monumenten en Landschappen XI, 1960, 303. 
Herris 
36. Pan:nen en vaatwerk in vorige eeuw gevonden bij de opbouw 
van het huis Souverijns {iocalisering: J. Savenay, Tongeren). 
H. SOHUBRMANS, Exploration de quelques tumulus de la 
Hesbaye, B.C.R.A.A. V, 1866, 471, vootinoot 1. 
37. Genivelleerde tumulus· •te Vraar~enis op de plaats genaamd : 
Tomveld. 
H. SOHUERMANS, Explorntion ... , B.C.R.A.A . V, 1866, 471, 
voetnoot 1. 
38. Da:kpa~nnen en potscherven in de nabijheid van voornoemde 
tumulus. 
's Herenelderen 
39. Groot aantal fragmenten van dakpaooen (mederleling: W. 
VaJI11Vinckenroye, Tongeren). 
Membruggen 
40. Gr~ndvesten van eern gebouw op de Steenakker. 
J. MEJRTENS, Fasti Archaeologici VII, 1952 (1955), nr. 4564. 
41. Genivelileerde tumulus op he.t Asseneerveld. 
E. ULRIX & J. PAQUAY, Glossaire toponymique de la viUe 
de Tongres et de sa franchise, B .S.S.L.L. XL, 1926, 17. 




43. Dakpa.Jlilltm en scherven van aardewerk bij de Hommelenberg 
~mededeling: W. Vanvinokooroye, Tongeren). 
44. Romeins puin bij de GalgebeDg. 
F. HUYBRIGTS, Antiqui,tés mmaines à Tongres, B.S.S.L.L. 
XVII, 1897, 91, 
45. Substructies bij Trappersbel'g. 
F. HUYBRIGTS, Antiquités roma~nes à Tongres, B.S.S.L.L. 
XVII, 1897, 91. 
46. Substructies (looalisering : Gallo-Romeims museum, Tongeren). 
47. Geëffende tumulus op het Tomveld (mededeling: Gal:lo-Ro-
meins museum, Tongeren). 
F. HUYBRIGTS, Atntiquités romaines à Tongres, B.S.S.L.L. 
XVII, 1897, 15, voetnoot 1, 68, 87 met kaart. 
Genoelselderen 
Kunstmatige verhevenheid op de miütaiore kaart en ook door 
Huybrigts ten onrechte als tumulus .aangeduid; mogelijk een 
mot ofwel een aardh,euvel waarop eertijds een :tuinprieel op-
gericht werd. 
P. HUYBRIGTS, Antiquités romai:nes à Tongres, B.S.S.L.L. 
XVII, 1897, 87. 
AFKORT1NGEiN 
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Opgravingsplan - 1 : Storing - 2 : Graven zonder aflijning. - 3 : Graven met aflijning. 
PL. I 
RESUME 
TOMBES GALLO-ROMA/NES A GORS-OPLEEUW 
En 1968, nous ·avo.ns opéré d'urgence·ta foUJiUe dle douze tombes 
romaines sur le te.rritoi.re de Gors-Opleeuw, au nord:...ouest de 
Tongres, sur le versant oriellltal d'une ooHine de [a Hiesbaye !Lim-
bourgeoise ·~Pl. I & fig. 1). 
Les fosses étaient de faihle profondeur ; ·trois d'entre - elles, les 
plus profondes aussi, conservaient oocore la tr.ace d'un coffre en 
bois. :Le plan des tombes et Jes mobil.iers fullléraires sont reproduits 
ioi par les fig. 3 à 28 ; le tout date de Ile sièdle. 
Les rirties d'enseV!e1issemoot éta'Ïient :a:ssez :y,ariés. iDans plusieurs 
tombes, les restes ti:ncilllérés av:aient été &mplemwt dépooés au 
nord ·ou au nord-owest du mobilier tunéraire ; U!lle -seule .fois, ils 
a:vaien.t été placés dans un ·récipioort. A deux occasions aussi, on 
a:vait :versé les restes du bûcher entre la paroi de la fosse et Ie 
coffre funéraire. Deux sépultures, en~in, ne mnfermaioot pas 
d'os-sements 1ncinérés. Parfoi•s, quelques fragments de potJerie te-
!llaient lieu d'un vase complet. 
La .tombe 10 {figg. 16 à 24) étai't de [oin ia rplus importante; 
ses dimensions et 1a comrposition de oon riche mobilier font pemser 
au caveau d'llln ;tumulus oomplètemoot DJi.velé. Aucune .trace n'était 
pourtant visible en surface et :le toponyme torn ( = tumba) ne ca-
raotérise pas !'emplacement, oomme on pourr.a:i.t s'y at!Jendre. Pour-
tanrt, un texte d'archlves, remontant au XVe sièole, ment1onne 
l'existenoe d'une « parva...tumba » dans Ja [ocalirté, sans en précise:r 
!'emplacement exact. Si l'on examine le plan cadastral (fig. 2), on 
COIIlState que la route qrui.llonge 1e cimetière déor.i1t une ~égère oourbe 
à sa .hauteur, oomme &i elle :avait dû év~ter .un obstaole. N'étairt-oe 
pas là 1e tumu1us en question? Quoiqu'il en soit, ootte tombe 10, 
remontant •au milieu du lle siècle, oontenait [es restes incinérés 
d'une jeune femme et d'un nou:veau~é. 
Nous avons annexé a cette étude nne liste avec la carte des 
vestige-s Tomains repérés dans les en:virons par notre collaborateur 
M.G.V. Lux. 
H.R. 
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